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Recommended Citation
Violaceae, Hybanthus concolor, (T.F. Forst.) Spreng. USA, Illinois, Coles, Growing in moist woods.
Charleston water works. Coles Co, Illinois Sec 24 T12N R9E, 1964-05-04, Ebinger, J. E., 4273,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19159
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